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O闘 館 旦 程 表
のWeb　of　Scienceが ますま　 　 　 !
φWeb　 Journal　Citation　Re　orヒs登 臼!
・ 　 資 優 「大 正 の ぎ 茜 　耳CD-ROM
O共 同研 力 室 　 粥放 します
◎　,　 出 の 返 　 日で 　 !














・ Web　 of　Scienceが ます ま す 充 実!
自然 科 学 ・社 会 科学 ・人文 科 学 の あらゆる分 野 の 学 術雑 誌 を収 録 した引用 文献 デ ータベースWeb　 of
Scienceに 、バ ックファイル が 新 たに加 わ って、過去15年 分(1986-200Dの デー タが 利 用 できるようにな
りました。さらに 、JCR(下 記 参 解)と の リンクも実 現 。
利用 価 値 が ますます 高 まったWeb　 of　Scienceを 、どうぞ ご利 用 ください。
 http://ddb.libnetkulib.kyoto—u.acjp/lusr/wos.html
参考調査掛
・　 Web版　 Journal　 Citation　 Reports登 場　
学 術雑 誌 の 影 響 力(イ ンパクト・ファクター)や 利用 度 ・重 要 度 をそ の雑 誌 が 引 用 された 回 数 等 によって
計る資 料J。urnal　Citation　Reports(JCR)が 、　Webで 利 用 できるようにな りま した。
収 録範 囲 は 自然 科学 版 、社会 科学 版 ともに過 去2年 分(1999、2000)で す。
電子 図 書 館 の 「学 内 向 けサー ビス」か ら「デー タベース」をクリックしてください。





。新 着 資 料:「大 正 の讀賣 新 聞 」CD-ROM
「明 治 の 讃 費 新 聞 」続 編 として、「大 正 の護 責 新 聞 」CD-ROMが 入 りました。大正 期 の新 聞 記 事を、キー
ワー ド・日付 ・記 事 分 類 コー ド等 で検 索 できます。
収 録 範 囲 は 大 正元 年(1912年)7月30日 か ら大 正15年(1926年)12月25日 まで。約50万 件 の記 事 と広
告 のタイトル 、約4万2000ペ ー ジの紙 面 が 全 て収録 されてい ます。「明 治の 讃 責新 聞 」同様 、大 い にご
活 用ください。、
ご利 用 は、附 属 図書 館7番 カウンターまでどうぞ。
参考調査掛
。共同研究室を開放します















。10月 か らOPAC基 礎 講 座 が ス ター ト(予定)
「図書館には行ったことあるけど、本の探し方が分からなくて… 」 「OPACっ て何?」
そんなあなたに朗報!
"OPAC基 礎 講座"
10月 か らス タート・!
お問 い合 わ せ 先:参 考調 査 掛(753-2636/2637)
京 大"童 　 ホ ー ム ペ ー ジ:htt//www　 kullb　k　oto-u.ac/
